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La llarga tradició de la premsa a Figueres ha convertit aquest mitjà enun dels millors exponents per conèixer el pensament de la societatque l’ha generat. A través d’una selecció de periòdics del període1923-1936, hem localitzat uns tres-cents textos de diversos gèneres
referits al paisatge empordanès. El seu contingut ens ha permès apuntar
algunes línies generals sobre la visió que polítics, articulistes, arquitectes,
poetes o lectors anònims tenien sobre el paisatge empordanès en aquella
època.
A grans trets, podem distingir entre la visió de la comarca en el seu
conjunt, moltes vegades, passada pel sedàs de l’excursionisme, el
proselitisme religiós o el sardanisme i, la de Figueres, que concentra la
capitalitat de l’Empordà amb un eix a l’entorn del qual gravita tota la vida
ciutadana, la Rambla.
Ara fa justament quaranta anys que Agustí Pedro Pons, en el pròleg de la
monumental Història de la premsa catalana de Torrent i Tasis, afirmava que
“res no defineix tan bé les característiques d’un poble en una època
determinada com la seva premsa”.(1) Es tracta d’una frase que, en la seva
literalitat, peca d’exagerada i pot ser motiu de discussió; tanmateix, en el fons
se sustenta sobre una realitat inqüestionable: la premsa i, per extensió, la resta
de mitjans de comunicació constitueixen, en el món contemporani, un dels
millors observatoris a través dels quals entendre la societat que els genera. És
per aquesta raó que un dels aspectes que donen valor a la premsa en tant que
eina per a la recerca històrica és el fet que el seu contingut reflecteix la
manera de percebre i interpretar el món que tenen els seus redactors i, per
extensió, una part més o menys important de la societat en la que es produeix.
Així doncs, la premsa no només forneix l’historiador de dades sobre
determinats esdeveniments ocorreguts en un lloc i espai temporal, sinó que
també li proporciona informació en relació a com certs individus –que
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intenten recollir opinions o bé intenten influir en la dels seus lectors– els
interpreten i els situen dins d’una determinada visió general del món que els
envolta. I és que, tal com ha remarcat l’historiador gironí Lluís Costa en una
recent monografia sobre l’Autonomista de Girona, “la funció primigènia i
tradicional del periòdic ha estat més a prop de la transmissió (d’idees, valors,
ideologia) que no pas de la informació”.(2)
Partint d’aquest seguit de premisses, hem volgut centrar aquest breu
estudi en les possibilitats que ens ofereix la premsa –en aquest cas la de la
ciutat de Figueres– a l’hora de recuperar i reconstruir la visió que en el passat
s’ha tingut del paisatge i el territori empordanesos. Per una banda, volem
detallar quines capçaleres, quins autors i a través de quin tipus de materials i
formats (articles d’opinió, versos, descripcions d’actes, etcètera) podem
aproximar-nos a la concepció i a la forma de copsar el paisatge empordanès
dels anys 20 i 30 del segle XX. Per altra banda, el nostre propòsit és presentar
uns primers resultats de l’anàlisi d’aquests materials a fi i efecte d’esbossar
les línies generals de la visió del paisatge empordanès en el període esmentat
i dels seus elements més destacats. 
En el cas de l’Alt Empordà, l’ús de la premsa per tal d’estudiar la visió
que en el passat s’ha tingut del seu paisatge i el seu territori presenta unes
potencialitats extraordinàries. En primer lloc per la quantitat i la varietat de
publicacions que en el decurs dels segles XIX i XX hi han vist la llum,
especialment a la ciutat de Figueres.(3) En segon lloc, pel fet que el tema del
paisatge empordanès no hi és un tema menor o residual, ja des de l’inici de
la premsa a casa nostra fins a l’actualitat. Des de posicions sovint
contraposades, redactors, poetes, escriptors, polítics i fins i tot lectors
anònims han deixat en diversos periòdics i revistes figuerencs testimoni
escrit de la seva particular manera de veure i entendre el paisatge de la
comarca. 
L’àmbit cronològic en el que hem centrat la nostra anàlisi correspon al
període 1923-36, és a dir, els tretze anys compresos entre l’inici de la
dictadura del general Primo de Rivera i l’esclat de la Guerra Civil
espanyola. Hi incloem, per tant, tot el període final de la monarquia
d’Alfons XIII, marcada per les dictadures de Primo de Rivera (1923-30) i el
general Berenguer (1930-31) així com el període de la Segona República
(1931-36) que suposà la instauració d’un sistema polític democràtic i, a
Catalunya, la recuperació de l’autogovern. En l’àmbit de la premsa
figuerenca, l’any 1923 i la dictadura primoriverista suposà la supressió
d’alguns periòdics d’orientació catalanista i republicana així com la
2. COSTA, Lluís; El Autonomista: El diari dels Rahola. Els orígens del periodisme modern a Girona
(1898-1939), Col·legi de Periodistes de Catalunya, Girona, 2000, pàg. 11. 
3. Amb algunes poques excepcions i malgrat la seva riquesa, la premsa figuerenca és encara molt
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implantació d’una forta censura militar que limitava molt la llibertat
d’expressió i el tractament de determinats temes. Per contra, a partir de
l’adveniment de la Segona República, la premsa figuerenca recuperà part
del seu vigor i, gràcies a l’eliminació de la censura, visqué un ressorgiment
tant pel que fa al nombre de capçaleres com pel que fa als seus continguts,
més lliures i variats.
Del conjunt de publicacions aparegudes a la ciutat de Figueres en el
decurs del període esmentat hem centrat el nostre treball en aquelles sis que
en diverses ocasions ens han proporcionat materials útils per a l’estudi de
les visions que es tenien en aquells anys sobre el paisatge empordanès: La
Veu de l’Empordà (1900-1936), Empordà Federal (1911-1938), Canigó
(1926-1936), Los Santuarios Católicos (1926-1936), Sta. Maria del Mont
(1928-1934) i La dansa més bella... (1928-1932). Com es pot observar, la
major part d’aquestes publicacions es mantingueren en el decurs de la
dictadura de Primo de Rivera i la Segona República amb l’única excepció
d’Empordà Federal, periòdic suspès durant la primera. D’aquestes sis
publicacions treballades, els periòdics La Veu de l’Empordà i Empordà
Federal són d’inclusió gairebé obligada malgrat que no tracten
prioritàriament la temàtica paisatgística. El primer, de signe conservador,
catalanista i catòlic i pròxim a la Lliga Regionalista de Catalunya és una de
les publicacions amb una trajectòria més dilatada de la història de la ciutat. El
segon, un altre dels pilars de la història de la premsa figuerenca, era de signe
polític contrari: progressista i republicà federal. A partir de la seva fundació,
l’any 1911, esdevindrà el principal rival de l’anterior. 
Els quatre periòdics restants són d’una tipologia diferent respecte als
anteriors i comparteixen dos trets comuns; en primer lloc, el fet que no són
publicacions polítiques i que, per tant, no es manifesten sobre qüestions
d’aquest tipus tot i que ideològicament són fàcilment ubicables. En segon lloc
–i això és el que els dóna una utilitat notable amb vista al tema que ens ocupa–
tenen com a leitmotiv del seu contingut l’excursionisme, el proselitisme
catòlic o el sardanisme.
Canigó, revista apareguda l’any 1926 amb el subtítol “Revista mensual
de vida deportiva del centro de excursiones y sports” estava dirigida per Lluís
Casals i era l’òrgan del centre excursionista des del qual s’articulava part de
la vida esportiva de la ciutat. Des de les seves planes, els seus redactors donen
notícia d’un ampli ventall d’excursions i activitats diverses realitzades pels
membres de l’organització, exposen la seva concepció de l’esport, denuncien
la desaparició de monuments històrics de la comarca i exposen l’estat
deplorable en què es troben alguns paratges propers. Aquesta vocació per
l’entorn i el paisatge és visible ja en la capçalera i la portada del periòdic que
recreen –com si d’un símbol de l’excursionisme comarcal es tractés– el perfil
de la muntanya del Canigó.
De tendència ben diferent és Los Santuarios Católicos també aparegut
l’any 1926 i creat com a butlletí nacional de peregrinacions amb l’objectiu
final de “lograr la unión moral de todos los Santuarios y un constante
estímulo para la conservación de esos monumentos levantados por la fe
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sencilla de nuestros antepasados”.(4) El seu principal impulsor i director va
ser Rosendo Fortunet qui, a través de les seves pàgines i ajudat per un equip
format majoritàriament per sacerdots, pretenia catalogar tots els santuaris de
la comarca, fins i tot, alguns situats més enllà de l’Empordà. La revista
s’utilitzava també com a instrument per atraure l’atenció de turistes d’arreu.
Segons un article aparegut a Vida Parroquial el març de 1934, el turisme a la
ciutat de Figueres és un fenomen de l’any 1932 i afirma que “fou Fomento de
Peregrinaciones qui a través de la seva revista il·lustrada Los Santuarios
Católicos (...) el que, en organitzar per primera vegada un viatge a Roma
–per solemnitzar els seus vint-i-cinc anys d’existència– pensà a fer deturar
els seus viatgers als hotels de Figueres. Des de llavors cap viatge en
automòbil ha deixat d’aturar-se a Figueres”. Un fenomen, el de la irrupció
del turisme, que durant els anys vint i trenta esdevé un dels temes recurrents
de la premsa de l’època.
Dos anys més tard, el 1928, apareixia Sta. Maria del Mont, publicació
que des del santuari de la Mare de Déu del Mont pretenia recollir i donar veu
a “una de les més fortes corrents d’espiritualitat que hagin produït les
comarques orientals de Catalunya”.(5) Dirigida per Pere Vayreda Olives, el
principal interès de la revista fou revitalitzar aquest centre religiós, construït
al segle XIV, i per a la qual cosa es desplegà un ampli programa de projectes
per consolidar-lo. Un dels més importants proposava l’arranjament dels
camins d’accés i, posteriorment, la construcció d’una carretera que facilités
l’arribada dels visitants. D’aquesta manera, segons diuen, “la vida econòmica
de la casa està assegurada, i es podrà atendre millor a la conservació i
millora de tot”.(6) Aquest interès per atraure el turisme i els peregrins també
queda ben palès en un article reproduït del Diari de Girona l’agost de 1928
en el qual es proposen certes iniciatives per millorar la qualitat de les
excursions com per exemple “fent accesible el santuari a les multituds que es
deleixen per visitar la Verge del Mont i als turistes desitjosos de gaudir del
panorama incomparable que els ofereix el cimal de la nostra muntanya”.(7)
Fins i tot, els creadors de la revista apunten la possibilitat que el ferrocarril
passi per Beuda en la futura línia Girona-Banyoles i, d’aquesta manera,
s’habiliti un espai del santuari a hostatgeria.
D’aquesta mateixa època és La dansa més bella..., portaveu del
Foment de la Sardana de Figueres, que reivindica la sardana i de la qual en
diu que “és el símbol de l’esperit de la nostra terra, dansa federal per
excel·lència en què cadascú hi entra i en surt quan vol”.(8) Armand Vidal
Xaudiera va tramitar com a director l’autorització de publicar-la, però en
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va asumir la direcció Jacint Bosch Carré. Malgrat que les referències al
paisatge apareixen en menor intensitat que a les dues anteriors, la revista
esdevé una tribuna literària des de la que tant es canta a Pep Ventura com
s’elogien els atributs de l’Empordà, entre els quals, sense excepció, el seu
paisatge. 
A partir d’aquests sis periòdics esmentats, hem localitzat més de mig
centenar d’autors que aborden alguna qüestió relacionada amb el paisatge
empordanès. Hem trobat una llarga llista de noms; alguns corresponen a
personatges amb una trajectòria política i cultural reconeguda, d’altres ens
són desconeguts i encara un darrer grup són autors que signen amb
pseudònim o bé amb inicials. El grup més nombrós correspon als
intel·lectuals dintre del qual hi trobem a escriptors, polítics, arquitectes,
articulistes –habituals col·laboradors de la premsa figuerenca– i poetes.
Alguns dels més destacats d’aquest grup serien Frederic Gironella, Joaquim
Gironella, Ernest Albert Galter, Joaquim Moner, R. Porter, F. Bosch Armet,
Àngel Trèmols, Pere Vayreda Olivas, Carles Rahola, Llorenç Vives, Josep
Puig Pujades, Joan Forment, Pelai Martínez, Joaquim Bordas, Joan Subias,
Francesc Bonaventura, Ventura Capdevila i Lola Cos, una de les poques
representants femenines del grup. És també significativa la presència
d’eclesiàstics: els sacerdots Lluís G. Pla, Joan Tomàs, Bartomeu Barceló,
Rosendo Fortunet, Enric Cunill, Jaume Busquet, etcètera.
DE LA VEU DE L’EMPORDÀ A LA DANSA MÉS BELLA:
UNA GLOSSA DEL PAISATGE EMPORDANÈS
Una lectura exhaustiva dels periòdics i les revistes esmentats ens han
permès localitzar uns tres-cents textos, entre articles i poemes, que tracten
directament d’algun aspecte relacionat amb el paisatge empordanès. D’entre
aquest ampli conjunt podem distingir: d’una banda, aquells que construeixen
imatges diverses sobre l’Empordà tant d’elements naturals com d’elements
antròpics. En alguns casos, els elements antròpics vénen representats per
construccions religioses (santuaris, ermites, monuments, entre d’altres) i
l’espai natural que els envolta: les muntanyes, els rius i la resta d’elements
geogràfics o climàtics –com la tramuntana– que conformen la imatge del
paisatge empordanès. En d’altres casos, es tracta d’activitats excursionistes
amb un interès turístic, artístic o cultural. D’altra banda, observem aquells en
què s’evidencia la consolidació de la capitalitat de Figueres respecte a la
comarca. Per la seva centralitat geogràfica i, sobretot, política aquesta ciutat
hi assoleix també una presència important. 
El paisatge rural empordanès
En la visió del paisatge rural empordanès que es desprèn de la premsa
figuerenca hi trobem una doble constant: per una banda, l’interès
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ininterromput per difondre un missatge religiós que vertebri el territori i que
es tradueix, primer, en la presència de santuaris, monestirs i monuments i,
després, en l’elogi a l’entorn físic d’aquestes construccions. D’altra banda,
la descripció turística, artística i cultural d’espais de la comarca que poden
anar des d’elements físics (muntanyes, cims, accidents geogràfics, entre
d’altres) i climàtics (la tramuntana) fins a diverses poblacions de la
comarca. 
Pel que fa a la primera constant, hi trobem uns referents que es
mantindran durant tot el període estudiat. L’exponent més clar és el santuari
de la Mare de Déu del Mont(9) que, fins i tot, compta amb una publicació en
la qual es reflecteixen les inquietuds dels seus protectors, les activitats que
s’hi porten a terme i se n’elogia l’entorn físic. El segon referent aparegut en
la majoria de publicacions és el monestir de St. Pere de Rodes(10) del qual
algunes veus en critiquen el mal estat de conservació i en demanen la seva
recuperació: “es una joya de arte que se pierde, más por la incuria de los
hombres que por la acción de los elementos y la mano despiadada del
tiempo”.(11) I, en tercer lloc, seguint l’ordre d’importància és la canònica de
Santa Maria de Vilabertran(12) en relació amb la qual també s’incideix en la
necessitat de la seva conservació i recuperació. En menor presència, trobem
esmentats els següents temples catòlics: Nostra Sra. del Camp
(Garriguella),(13) el santuari a la Verge de Lourdes (Romanyà d’Empordà),(14) el
monestir de Sant Miquel de Fluvià,(15) el santuari de les Salines (Massanet de
Cabrenys),(16) el santuari de la Salut (Terrades)(17) i l’ermita de St. Pau de la
Calçada (Figueres).(18)
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En aquests textos podem constatar que la vocació evangelitzadora dels
seus creadors no només comprèn les construccions religioses presents en el
paisatge empordanès, sinó que pretén fer-se extensiva als elements naturals
del territori: “el Pirineo no es sólo una cadena de montañas (...) el Pirineo es,
además, la gran columna donde se han fabricado los grandes amores
marianos de dos poderosas naciones católicas, y, en sus picos más abruptos,
en sus abismos profundos (...) han erigido una infinidad de Santuarios y
piadosas ermitas”.(19)
Pel que fa a la descripció d’espais de la comarca, en un afany de donar
a conèixer el seu valor turístic, artístic i cultural hi trobem citats els
elements que, per la seva fesonomia i ubicació, han esdevingut els grans
referents paisatgístics de l’Empordà. Entre aquests, el primer i més
remarcable és el Canigó que tot i no pertànyer geogràficament a la comarca
esdevé un element omnipresent en el paisatge.(20) El segon és la Costa
Brava:(21) des de les platges als penya-segats que formen la costa retallada i
escarpada de l’Empordà. En tercer lloc, hi situem els sistemes muntanyosos,
com les Salines,(22) l’Albera, el Puig Neulós, Requesens,(23) el Puig de
Bassegoda;(24) els cursos fluvials, com el riu Muga(25) i la Caula (Boadella
d’Empordà); fins a elements climàtics tan característics com la
tramuntana.(26) En quart lloc, l’extensa llista de textos relacionats amb els
petits nuclis humans que formen la comarca amb més pobles de Catalunya:
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4/9/1926, pàg. 3; “Excursionismo. A la Costa Brava”, A., Canigó, 15/9/1926, pàg. 4; “La nostre costa”,
A. Portell, Canigó, 15/8/1927, pàg. 1-3; “La Platja de Castelló. Ingratitud”, Joaquim Moner, La Veu de
l’Empordà, 20/8/1927, pàg. 5; “Divagacions d’istiu. Cadaqués”, Joan Bordas. Arquitecte, La Veu de
l’Empordà, 3/9/1927, pàg. 5; “Rera un dia d’un istiu”, Rebrot, art. Reproduït de Catalunya, La dansa més
bella..., 1/1/1931, pàg. 10. “L’excursió amical a la platja d’Empúries”, Àngel Trèmols, La Veu de
l’Empordà, 25/7/1931, pàg. 4; “Excursionisme. Sota els pins emporitans”, T.A., La Veu de l’Empordà,
15/8/1931, pàg. 4; “La platja ideal: Empúries”, Jordi, La Veu de l’Empordà, 29/8/1931, pàg. 4; “L’obra que
manca a Garbet”, Josep M. Mustarós, Empordà Federal, 29/7/1933, pàg. 6; “Visions de Catalunya. El Golf
de Roses”, Joan Santamaria, Empordà Federal, 7/11/1936, pàg. 2.
22. “Les Salines”, Ventura Capdevila, Canigó, 15/10/1934, pàg. 1-2.
23. Vegeu: “Una bella excursió. El ras - La Torre d’En Manel - Requesens”, M. Dolors Cos Roget,
La Veu de l’Empordà, 26/7/1924, pàg. 3; “Del carnet de notes. L’Albera-Puig Neulós-Requesens”, Lyt-
Hus, Canigó, 15/7/1928, pàg. 3-4; “Excursionisme. La Penya Alegre a Recasens”, Clip, Empordà Federal,
5/3/1932, pàg. 4. 
24. “Excursionisme. Carnet de ruta. Excursió de la “Penya Alegre” a Bassegoda”, Blai, Empordà
Federal, 4/6/1932, pàg. 2. 
25. “Divagant... vora el riu Muga”, P.J.A., La Veu de l’Empordà, 30/8/1924, pàg. 3. 
26. “No bufis més, tramuntana”, Llorenç Vives, La Veu de l’Empordà, 8/12/1928, pàg. 6; “Poetes de
l’Empordà. La Tramuntana”, Frederic Rahola, La dansa més bella..., 1/9/1929, pàg. 8-9; “Tramuntana de
Nadal”, Dolors Batlle, La Veu de l’Empordà, 31/12/1932, pàg. 3; “El vent de l’esperit”, mossèn Bartomeu
Barceló, La Veu de l’Empordà, 3/3/1934, pàg. 3. 
Peralada,(27) l’Estartit,(28) Vilafant,(29) Roses,(30) Vilajuïga,(31) Espolla,(32)
Beuda,(33) Vila-sacra,(34) Vallgornera,(35) Boadella d’Empordà,(36) Navata,(37)
Pont de Molins,(38) Albanyà,(39) entre d’altres.
Els textos que versen sobre el paisatge de l’Empordà són variats tant
d’estil com de contingut encara que la majoria remetin als elements
paisatgístics que han caracteritzat la comarca.(40) En una de les revistes, La
dansa més bella..., l’element introductori per aproximar-nos al paisatge és la
sardana: “Parleu de l’Empordà i no us podeu estar de parlar desseguit de la
sardana. La sardana és l’oripell flamejant de l’Empordà autèntic: li està bé,
li cau d’allò més bé, com el pa que menja. Un Empordà sense sardanes seria
una terra molt bonica, però que no sap engrescar amb la gràcia de la seva
boniquesa”.(41) D’altra banda, en la majoria de periòdics, l’Empordà es
consolida com un dels puntals turístics de Catalunya perquè tal com
s’assegura “té per si mateix un alt grau d’activitat per l’excursionisme; les
seves serralades alteroses (...); els seus rius que encara que no molt
caudalosos porten el suficient per a fer-nos fruir de bells paratges (...)”.(42)
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27. “El Palau de Perelada”, Ll. Martí, La Veu de l’Empordà, 19/7/1924, pàg. 3-4; “Perelada”, Canigó,
15/11/1928, pàg. 5-9; “El Palau de Perelada. Palau de l’Empordà”, La dansa més bella..., juny 1931, pàg. 9-12.
28. “Una excursió a l’Estartit”, Lluís Fàbrega (alumne del Col·legi Empordanès), Empordà Federal,
2/8/1930, pàg. 6.
29. “Comarcals. Excursió de l’Escola Nacional de Vilafant”, J.S.Q., Empordà Federal, 15/10/1932, pàg. 6.
30. “Del Col·legi Empordanès. Excursió a Roses”, un exalumne, La Veu de l’Empordà, 30/07/1930,
pàg. 5-6. 
31. “Penya Tramuntana a Vilajuiga”, J. Gironella, La Veu de l’Empordà, 6/6/1936, pàg. 4. 
32. “Del carnet de notes. Excursionisme. Espolla-Coll de Banyuls-Banyuls”, Lythws, La Veu de
l’Empordà, 13/10/1928, pàg. 5-6.
33. “Nuestras comarcas. Beuda”, R., Canigó, 15/6/28, pàg. 2-3.
34. “Les fonts de Vilasacra i la Dictadura”, J. Delhom Mas, Empordà Federal, 27/2/1932, pàg. 5. 
35. “Estampes d’Empordà. Roser”, Ernest Albert Galter, La dansa més bella..., 11/2/1930, pàg. 4-6.
36. “Les Escaules”; Joaquim Moner, La Veu de l’Empordà, 6/10/1923, pàg. 3.
37. “Dels indrets gloriosos de l’Empordà. Navata”, Pere Vayreda Olivas, La Veu de l’Empordà,
9/8/1924, pàg. 3. 
38. “Pont de Molins”, Esteve Riera, La Veu de l’Empordà, 12/12/1931, pàg. 4.
39. “Albanyà”, V. Gaianès, La Veu de l’Empordà, 6/3/1929, pàg. 5.
40. Vegeu: “Petita glossa del nostre paisatge”, Empordà Federal, 6/10/1923, pàg. 2; “Salvem
l’Empordà”, Enric Ferran, art. Reproduït de Catalunya Social, La Veu de l’Empordà, 1/3/1924, pàg. 3;
“L’Empordà”, Enric Gábana i Ventura, pvre, art. Reproduït al B.C.E. “Els Blaus”, La Veu de l’Empordà,
31/5/1924, pàg. 3; “Terra-forts de l’Empordà”, Mn. Lluís G. Pla, La Veu de l’Empordà, 14/6/1924, pàg. 3;
“L’Empordà desperta!”, J. Bta. Muntada, La Veu de l’Empordà, 6/2/1926, pàg. 3; “Coses del temps”, A.
Llaverias, La Veu de l’Empordà, 10/7/1926, pàg. 2; “Un adéu a l’Empordà”, Lluis Campañá, La Veu de
l’Empordà, 7/8/1926, pàg. 4; “L’Empordà”, V. Gayanés, La Veu de l’Empordà, 5/11/1927, pàg. 5; “La
coneixença de la nostra terra”, F. Bosch Armet, La Veu de l’Empordà, 21/4/1928, pàg. 5; “Empordà i Rosselló”,
Josep S. Pons, La dansa més bella..., 1/9/1928, pàg. 8-9; “Una setmana a l’Empordà”, Ernest Albert Galter, La
Veu de l’Empordà, 8/9/1928, pàg. 5-6; “La llum de l’Empordà”, Llorenç Vives, La dansa més bella..., 1/4/1929,
pàg. 12; “L’Empordà i la dansa”, Ernest Albert i Galter, La dansa més bella..., 1/6/1929, pàg. 5.; “L’Empordà”,
Ramon Masifern, La Veu de l’Empordà, 6/7/1929, pàg. 5; Art. sense títol, Llorenç Vives, La dansa més bella...,
1/2/1930, pàg. 11; “Empordà lliure. Cançó”, Joan Forment, La dansa més bella..., 1/5/1930, pàg. 12; “Cançó
de l’Empordà”, Josep M. López-Picó, La dansa més bella..., juny 1930, pàg. 7; “L’Empordà”, Jacint Verdaguer,
La dansa més bella..., 1/6/1930, pàg. 10-11; “Cançó empordanesa”, Mn. J. Casassa, La dansa més bella...,
1/1/1931, pàg. 11; “Bells indrets de la contrada”, Àngel Trèmols, La Veu de l’Empordà, 13/8/1932, pàg. 4;
“Aquella plana riallera...”, V.S., La Veu de l’Empordà, 24/12/1932, pàg. 3.
41. “L’Empordà i la dansa”, Ernest Albert i Galter, La dansa més bella..., 1/6/1929, pàg. 5.
42. “D’Excursionisme. Empordà-Figueres”, V.C., Canigó, 1/5/1932, pàg. 65-72.
Aquesta constatació de l’impuls excursionista(43) a la comarca queda
evidenciada també en aquestes línies “hom veu els diumenges, i també els
altres dies de festa, arribar i sortir de Figueres tota mena d’autómnibus
curulls d’excursionistes, els de fora que venen a conèixer la nostra ciutat i els
d’ací que van a les platges de Llansà, Colera (...)”.(44)
Aquest suposat frenesí de turistes i excursionistes hauria portat que una de
les principals preocupacions dels prohoms de la comarca fos la millora de les
comunicacions i les infraestructures. Entre les més importants que es tracten a la
premsa de l’època, destaquen el projecte ferroviari que havia de connectar
Guardiola de Berguedà-Ripoll-Olot-Figueres-Roses,(45) la construcció de la
carretera de Llers a Terrades(46) o la projecció del canal de l’Empordà(47) a Crespià.
El paisatge urbà empordanès: Figueres
La configuració del paisatge figuerenc s’articula a l’entorn
majoritàriament de la concepció que tenen els dos setmanaris principals de la
ciutat, La Veu de l’Empordà i Empordà Federal. A través dels dos periòdics
podem seguir els projectes urbanístics, les picabaralles polítiques i les
polèmiques que suscita cadascun dels elements constructius que conformaran
la imatge de la ciutat. Aquesta perspectiva la podem seguir durant la
Dictadura de Primo de Rivera a través de La Veu de l’Empordà i a partir de
l’any 1931 també gràcies a Empordà Federal.
A principis de l’any 1925, La Veu de l’Empordà ens mostra la Figueres del
futur a través d’una sèrie de reportatges que sota el títol “Per la ciutat futura”(48)
comenten projectes urbanístics amb l’arquitecte figuerenc, Pelayo Martínez. Des
d’aquesta mateixa tribuna literària, R. Porter desglossa els principals esculls
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43. Una gran varietat de textos aborden l’excursionisme des de diferents punts de vista. Vegeu:
“Excursionisme”, F. Bosch Armet, La Veu de l’Empordà, 30/7/1927, pàg. 5; “D’excursionisme”, F. Bosch
Armet, La Veu de l’Empordà, 20/08/ 1927, pàg. 5; “La coneixença de la nostra terra”, F. Bosch Armet, La
Veu de l’Empordà, 21/4/1928, pàg. 5; “L’Excursionisme”, A. Portell, Canigó, 15/6/1928, pàg. 7; “De
educación ciudadana. Conferencia de D. Lorenzo Vives. Bosch de la Trinxeria. Iniciador de
l’Excursionisme a Catalunya”, Canigó, 1/12/1929, pàg. 6-8. S’inclou la reproducció de tota la conferència.
“Estudi geogràfic.- Cant a la nostra terra”, F. Pujol Algueró, Canigó, 1/5/1932, pàg. 29; “D’excursió”,
F. Bosch Armet, Canigó, 1/5/1932, pàg. 57; “L’excursionisme, escola de caràcter”, J. Miret, Canigó,
1/5/1932, pàg. 61-63; “La fisonomia del paisaje”, Llorenç Vives, Canigó, 15/1/1933, pàg. 5-6.
44. “Bells indrets de la contrada”, Àngel Trèmols, La Veu de l’Empordà, 13/8/1932, pàg. 4. 
45. Vegeu una sèrie d’articles que sota el títol “Un afer de transcendència. El ferrocarril Guardiola-
Ripoll-Olot-Figueres-Roses” aborden aquest projecte a La Veu de l’Empordà: “I”, F. Bosch Armet,
17/12/1927, pàg. 5; “II”, Rossend Fortunet, pvre., 16/5/1925, pàg. 5; “III”, Rossend Fortunet, pvre.,
23/5/1925, pàg. 5; “IV”, Rossend Fortunet, pvre., 6/6/1925, pàg. 5.
46. “Les coses que cal resoldre. La carretera de Llers a Terrades”, Pere Ribas Salellas, La Veu de
l’Empordà, 18/4/1925, pàg. 5. 
47. “El canal de l’Empordà”, S., La Veu de l’Empordà, 11/5/1929, pàg. 5; “La reunió Pro-Canal de
l’Empordà”, 24/9/1932, Empordà Federal, pàg. 3.
48. Vegeu sèrie de tres articles: “Reportatges de La Veu. Per la Ciutat futura”, La Veu de l’Empordà. I)
“Parlant amb l’arquitecte de Figueres. L’enllaç de la ciutat actual amb la Ciutat-Jardi. La Plaça de l’Empordà.
El Museu d’Art i el capitoli figuerenc”, 28/3/1925, pàg. 3. II) “Els edificis públics. L’Escola de Bells Oficis.
El Palau Municipal. Les Escoles de l’Estat. El barri cultural”, 11/4/1925, pàg. 5. III) “Les cases consistorials.
L’estació nova. La renovació de Figueres. L’estètica ciutadana i la capital de l’Empordà”, 25/4/1925, pàg. 5. 
urbanístics tot conversant amb l’arquitecte, el qual mostra la seva concepció de
com s’ha d’estructurar una ciutat. En un dels fragments s’hi afirma “En Pelai,
com a bon figuerenc, és un enamonarat de la capitalitat de l’Empordà que
ostenta Figueres, i creu que el conreu de l’estètica ciutadana pot contribuir molt
a afirmar aquest títol honrós. Per això voldria que la nostra petita urbs fos
model en aquest sentit i s’esvera quan veu mides barroeres com l’actual tala dels
arbres feta a la carretera de Roses”.(49) Uns mesos més tard continua una altra
sèrie titulada “Divagacions d’istiu. La Ciutat i els seus problemes”(50) en què
l’arquitecte Joan Bordas hi esbossa la seva concepció de la ciutat. Durant aquest
temps hi són freqüents articles que continuen parlant del futur de la ciutat.(51)
A partir de l’adveniment de la República, l’imaginari de la Figueres futura la
concentra Empordà Federal. El juny de 1930 s’enceta una sèrie curta d’articles
titulats “Pel renaixement urbà de Figueres”(52) que situen aquest tornar a néixer en
els anys anteriors a la Dictadura en què federals i nacionalistes governaven,
critiquen els projectes urbanístics recents i obren un debat ciutadà per decidir els
reptes urbanístics de la ciutat.(53) Són freqüents, a més, els debats sobre la
urbanització general de la ciutat. A tall d’exemple, un article del juliol de l’any
1931 afirma que “Figueres, del record de la nostra infantesa, tenia amples espais
d’un gran valor, per a la seva situació, per a ésser destinats a places, avingudes
d’hermosa perspectiva, serveis públics, mercats, etc. Alguns d’aquests terrenys
eren cars de compra, però altres tenien molt poc valor. (...) Les coses, fins ara,
han anat a l’inversa: enlloc d’ésser l’organització pública la que determinés
l’aplicació o destí de la superficie, ha estat l’interès privat el que ha governat”.(54)
En molts d’aquests textos,(55) s’hi pot apreciar un clar component polític
que es tradueix en visions més o menys idealitzades de la realitat. El polític
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49. “Les cases consistorials. L’estació nova. La renovació de Figueres. L’estètica ciutadana i la
capital de l’Empordà”, La Veu de l’Empordà, 25/4/1925, pàg. 5.
50. Vegeu la sèrie de tres articles: “Divagacions d’istiu. La ciutat i els seus problemes”, La Veu de
l’Empordà, 25/7/1925, pàg. 2; “Divagacions d’istiu. La ciutat i els seus problemes II. Les reformes de la ciutat.
El respecte als antics monuments. Les noves ciutats. Subdivisió en barriades. Aire i sol. Estètica a vol d’ocell.
Urbanització futurista”, 1/8/1925, pàg. 5; “Divagacions d’istiu. La ciutat i els seus problemes III. L’embelliment
de la via pública. Monuments. Emplaçament. Els monuments de Pi Margall i de Guimerà”, 8/8/1925, pàg. 3. 
51. Vegeu: “Secció Hebdomadaries. Del pervindre de la ciutat”, La Veu de l’Empordà, 7/11/1925,
p. 3; “Temes locals. L’Arquitecte de Figueres”, La Veu de l’Empordà, 14/11/1925, pàg. 3; “D’actualitat”,
La Veu de l’Empordà, 28/8/1926, pàg. 3; “Urbanisme”, La Veu de l’Empordà, 2/2/1925, pàg. 5; “Per la
ciutat futura”, La Veu de l’Empordà, 2/12/1933, pàg. 3. 
52. Vegeu: “Pel renaixement urbà de Figueres I”, Empordà Federal, 7/6/1930, pàg. 1; “Pel
renaixement urbà de Figueres II”, Empordà Federal, 14/6/1930, pàg. 1. 
53. “Pel renaixement urbà de Figueres”, Empordà Federal, 8/4/31, pàg. 2. 
54. Vegeu: “La ciutat. Territori i estructura”, Talaixà, Empordà Federal, 4/7/31, pàg. 2. 
55. Vegeu poemes i textos sobre Figueres. Entre els principals poemes, destaquem: (sense títol), Joaquim
Moner, La Veu de l’Empordà, 21/8/1926, pàg. 3; “Figueres lluminosa”, Joaquim Moner, La Veu de
l’Empordà, 25/02/1928, pàg. 5. “A Figueres”, Benita Mestres R., Canigó, 1/07/1929, pàg. 7: “Poema de
amor”, Enrique de Buen Valex, Canigó, 1/05/1932, pàg. 17; “A Figueres, la ciutat del vent”, Rafael Vilá
Barnils, La Veu de l’Empordà, 21/03/1931, pàg. 8. Entre altres textos, remarquem: “L’amor a Figueres”,
Josep M. de Puig Surós, La Veu de l’Empordà, 24/09/1927, pàg. 5; “Figueres a la tardor”, Jaume Arroyo, La
Veu de l’Empordà, 24/11/1928, pàg. 4; “La ciutat. Territori i estructura”, Talaixà (pseudònim), Empordà
Federal, 4/07/1931, pàg. 2. A finals de la dècada dels anys vint, es publica una sèrie d’articles bastant
interessants en què es reflecteix la vida de la ciutat: “Figueres. Vida de la ciutat”, Àngel Trémols, La Veu de
l’Empordà, 28/12/1929, pàg. 5; 4/01/1930, pàg. 5; 11/01/1930, pàg. 5-6; 18/01/1930, pàg. 5; 25/01/1930,
pàg. 3-4; 1/02/1930, pàg. 8; 8/02/1930, pàg. 8; 15/02/1930, pàg. 8. 
Josep Puig Pujades en un parlament reproduït a Empordà Federal apel·la a
“l’esperit immortal de la ciutat”(56) i diu “cal pensar en l’astorament amb què
avui, la sirena i el pastor de la llegenda, contemplaríen enlloc d’aquella
cabanya, una formosa Rambla com la nostra o un edifici com el cinema el
Jardí o la Sala Edison”. Un missatge que també repeteix Frederic Gironella:
“Figueres ciutadeja cada dia més (...) Bonica, Figueres; és la Benplantada
de l’Empordà, ufana i riallera com una serena matinada de maig; carrers
amples i vistosos de dia –sobretot en la partida de més trànsit–, ben aluminats
de nit, i, com bell cimal de totes les seves esplendideses, aquell vell Passeig
que no té pairó”.(57) Segons alguns autors “l’encís de Figueres és l’obra
pròpia del mateix Empordà. És l’esperit que ha aixecat les pedres, i ha
modelat el rictus de la gràcia i el decòrum de la ciutat. Tots li han dut el gra
de sorra i l’han deixada fresca com una rosa, i ha sortit neta com una patena,
i d’aquelles ciutats que ja es deixen enraonar, oberta i generosa com
l’amplitud del nostre horitzó, amb un barreig amorós de bellor pirenenca i de
salabror mediterrània” (...) “I Figueres, com a capitalitat, no solament
hauria d’ésser una ciutat de voraginosa temptació (...) sinó que hauria
d’ésser redós d’iniciatives, escola ideològica, vertebració espiritual d’un cos
fecund i madur, fogar i caliu de recepcions generoses que esbandissin el
rovell de les coses migrades i fugiseres”.(58)
A través d’aquesta perspectiva ideològica, observem que dels elements
construïts que es tracta més són en aquest ordre: el Parc Bosc,(59) la coberta de
la riera de Galligans(60) i el cementiri.(61) Ara bé, el centre de la capitalitat
empordanesa és sens dubte la Rambla de Figueres,(62) l’eix a l’entorn del qual
gravita tota la vida ciutadana tal com queda demostrat en nombrosos textos
de la història literària de la ciutat. En destaquem aquest aparegut a la premsa:
“la Rambla és la via sagrada de la nostra devoció. És una parcel·la viva de
la ciutat, donada a l’esperit de l’Empordà. Davant d’un foraster, diem:
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56. “L’esperit immortal de la ciutat”, Josep Puig Pujades, Empordà Federal, 28/03/1931, pàg. 2.
57. “Coses nostres”, Frederic Gironella, La Veu de l’Empordà, 28/07/1928, pàg. 5. 
58. “Estampes. La ciutat vertebrada”, Ernest Albert Galter, La Veu de l’Empordà, 11/02/1928, pàg. 5.
59. Vegeu: “Ràpida”, F. Bosch Armet, La Veu de l’Empordà, 26/05/1928, pàg. 9; “Parcs i passeigs
ciutadans”, F. Bosch Armet, La Veu de l’Empordà, 1/03/1930, pàg. 5; “El parc de Figueres en perill”,
M. G. Pons, Empordà Federal, 29/01/1933, pàg. 1; “Les flors del Parc-Bosc”, La Veu de l’Empordà,
16/06/1934, pàg. 3; “Fulles Noves. Una evocació clàssica”, Arnau de Rocacorba, La Veu de l’Empordà,
18/06/1927, pàg. 5. També hem trobat textos sobre altres punts de la ciutat: “Per la ciutat. El Firal”,
Joaquim Moner, (poesia), La Veu de l’Empordà, 1/09/1923, pàg. 4.
60. Vegeu: “La coberta de la Riera dels Galligans”, X.X., Empordà Federal, 2/04/1936, pàg. 1; “Els
grans projectes del nostre Ajuntament popular. La coberta de la Riera dels Galligans”, Jaume Miravitlles
Sutrà, Empordà Federal, 16/05/1936, pàg. 2-3.
61. Vegeu: “Una escultura d’en Josep Llimona en el nostre cementiri”, pvre. Joan Tomàs, La Veu de
l’Empordà, 27/10/1923, pàg. 5; “Una altra obra d’art al Cementiri”, pvre. Joan Tomàs, La Veu de
l’Empordà, 19/01/1924, pàg. 3. 
62. Altres textos que també parlen de la Rambla i que no apareixen en el cos del text: “Les idees i
les imatges. La Rambla de Figueres”, Josep Maria Junoy, La Veu de l’Empordà, 18/12/1926, pàg. 4; “La
nostra via sacra”, F. Bosch Armet, La Veu de l’Empordà, 14/07/1928, pàg. 5; “Sardanes. La Rambla de
Figueres”, Ernest Albert Galter, La dansa més bella..., 1/04/1930, pàg. 7; “Parlem-ne dels coloms de la
Rambla”, Empordà Federal, 20/09/1930, pàg. 2; “La Rambla”, F. Bosch Armet, La Veu de l’Empordà,
20/08/1932, pàg. 8. 
“Heus ací l’Ambaixada empordanesa”(63) i, encara més enllà, d’aquesta
afirmació hi ha qui s’atreveix a dir a principis de 1931 que “la nostra Rambla
ha servit de model a altres ciutats, i encara no ha estat superada, avui la
Rambla de Figueres és el més bell passeig de Catalunya”.(64)
Aquest corpus de textos mostren que la presència del paisatge
empordanès en la premsa figuerenca ha estat dens i continu. A partir d’aquest
primer esbós descriptiu, creiem haver demostrat la seva utilitat tot incidint en
la importància de la premsa com a font d’investigació històrica a propòsit de
les visions que en el passat va suscitar el paisatge empordanès. 
622 La visió del paisatge empordanès a través de la premsa figuerenca (1923-1936)
63. Vegeu: “Sardanes. La Rambla de Figueres”, La dansa més bella..., 1/4/30, pàg. 5.
64. Vegeu: “Per la ciutat dels nostres amors. L’obra que vàrem prometre”, Empordà Federal,
8/4/1931, pàg. 2. 
